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Paisatge i urbanisme 
aOlot 
01otvaserl'esceiiari.el27desetembredel2002,d*un Seminan 
sobre la incorporado del paisatge en e/s plar]ejamer)ts urbanis-
t/cs de Catalunya. L'objectiu deis organitzadors. la Fundació 
d'Estiidis Superiors d'Olot, era difondre i recollir alguns exemples 
de bones practiques en aquest camp. 
El scniiiiL^ri va presentar i 
dL-batif diferents casos de 
plniíL-jaments munidpals 
de C'acaíiHiya que íiavicn 
analitzac de forina ade-
quada el paisatge i liavien 
c laborn t p ropt i s tes de 
zonificació i de iiormaci-
ves nrbanístiqucs a partir 
d'aqiiesta aiialisi. Anib 
l'objectiu d 'obtenir una 
niostra repTesencativa de 
la divei'sitat pai.sacgistica 
del país, els casos escoUits 
foren els plans ji^enerals 
d ' O l o t . T o n o e l l a de 
Montgn', Lleida i Torre-
lies de Llobregat; el Pía 
Especial de Protecció de 
Gallees a Mollet; el Pía 
Especial de SabadelJ; les 
n o r m e s subsidiaries de 
Cassa de la Selva i la 
modi f ica ció del Pía 
(¡eiicral Me t ropo l i t a a 
l'anibit de la Torre Negra 
de Sant Cugat del Valles. 
En la ponencia inau-
i;iiral, el ca t ed ra t i c de 
Cíeografia Humana de la 
U d G , Joan Noí;ínó, va 
denunciar els greus pro-
cessos de degradació que 
sofí-eix el paisatge cátala a 
causa de les pol í t iques 
agrarios mal disseuyades, 
les infraestructures viaries 
" n i e g a l o m a i i c s " o els 
processos urbanístics e \ -
pansius i malbaratadors 
de t e r r i t o r i . Segons el 
catedrat ic, la nova Llei 
d'Urbanisnie de Catalu-
nya no encara cl tema del 
paisatge de fonua decidi-
da, per la qual cosa va 
p lan te ja r la necess i ta t 
Ll'elaborar una Llei de 
Paisatge. Ourant el semi-
nar i es varen reco l l i r 
algunos propastes or igi -
náis, coni la creació , a 
Cassa de la Selva, d 'un 
banc de sol LIO urbanitza-
ble per garantir la conser-
vació del paisatge l'inani,-at 
a pardr d'iugressos provi-
n e n t s de les I l icencies 
urbanísdques. De la resta 
d'intervencious cal desta-
car, per exemple, Texpe-
riencia del Pía General 
de ToiToella de Montgn. 
que aposta per la recupe-
ració de la fa^ana maríti-
ma aiub la desLirbanitza-
ció del sector de la Plete-
ra. o la del Pía Especial 
de Gallees a Mollet del 
Valles que, en un context 
de íbrta pi-essió urbanísti-
ca, in tenta conservar i 
millorar un espai agrícola 
i forestal. 
L'alta participació al 
seminari —mes de setan-
ta p e r s o n e s - i la gran 
divcrsitat eíi la formació 
professional LICIS assis-
tents deniostren el crei-
xent interés en un tema 
cabdal per garant i r un 
desenvolupanient nrba-
n í s t i c s o s t e n i b l e . La 
socialització de les diver-
ses e x p e r i e n c i e s m i t -
jan(,'ant seniiuaris coni el 
d 'Olo t ha de servir per 
estendre cada cop mes la 
incorporado del paisat-
ge al planejament urba-




Amb aquest títol es va celebrar a Niiria. els dies 4 i 5 d'octubre 
del 2002. el III CoMoquí d'Estudis Transpirinencs. organitzat per 
la UCET (Unió de Centres d'EstudisTranspirinencs}. 
Va e n c e t a r la p r i m e r a 
scssió j aun ie Vilarrasa i 
Batxellí . que va parlar 
d'<'Antics costunis deis 
pastors de Cavallera». 
Per la seva p a r t . 
Pere Jordi Piella i Vila-
regut va recordar que fa 
75 anys es va inaugurar 
el f e r rocar r i l i n t e r n a -
cional R i p o l l - P u i g -
cerda - Ax deis Termes. 
Tot segnit un servi-
dor va explicar el fruit 
de la seva recerca sobre 
<iEls aprof i t an ien t s del 
Freser i afluents entre el 
1H71 i el 1924», 
En la sess ió del 
segon dia David Serrat i 
C o i í g o s t va p r e s e n t a r 
"Canvi cliniatic i arque-
0 logia». 
Ja en ¡a recta final. 
Enríe Ucinada va expo-
sar f ' iAnecdotari clima-
tic de la Valí de Ribes», 
Tunde Mikes va expli-
car el sen pro jec te de 
reconst rucció de famí-
lies de la Valí de Ribes 
d e s de l 1616 ñ u s al 
1766, i Modest Moreno 
va c loure la sessió del 
dissabte amb un concert 
d 'orgue amb peces deis 
organistes germanics. 
El diumenge al matí 
Xavier Gassó va parlar 
del M u s e u del Pastor, 
Miquel Sitjar va dissertar 
sobre les pintures m m a -
niques de Sant Víctor de 
Dorria i Eudald C^isade-
sús va donar la benvin-
guda a fexposició licHcí 
lU'Uícs. del Museu Etno-
grafic de R i p o l l , El 
coMoqui es va clom'e a 
Sant Joan de les Abades-
ses amb un animat diñar 
a l ' an t iga e s t a c i ó de l 
t r e n , avui r e c u p e r a d a 
coni a restaurant. 
JoanFortiOllvella 
